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1 Ces trois ouvrages collectifs se complètent à merveille, puisqu’ils abordent la question des
pôles de compétitivité territoriale sous l’angle communautaire (DIW) et du point de vue
régional et local (CERNAVIN, THIESSEN). Les contributions rassemblées dans le premier se
demandent si  les politiques de développement structurel  et  de cohésion de l’UE sont
l’instrument adapté à l’émergence de clusters performants sur le territoire européen et
s’ils ne mènent pas à des effets de distorsion par une mauvaise allocation de ressources
certes  généreuses,  mais  peut-être  pas  assez  différenciées.  Les  contributions  des  deux
autres ouvrages étudient, à l’opposé, les facteurs structurels régionaux aboutissant, le cas
échéant,  à  la  genèse  de  tels  pôles  de  compétitivité.  Certains  relèvent  de  ce  schéma
classique où la présence d’un fort potentiel de recherche se conjugue avec la présence
d’entreprises hautement performantes ; d’autres font appel à des critères d’attractivité
territoriale jusqu’ici délaissés comme la qualité du cadre de vie. Le débat est ouvert… (ib)
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